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Є. М. білоусов1 
Щодо принципів зАбезпечення 
еконоМічної безпеки УкрАїни в конТексТі 
виборУ векТорА її МіжнАродно-
еконоМічного співробіТницТвА ТА співпрАці
Україна	як	держава	одночасно	є	і	суб’єктом	і	об’єктом	в	системі	за-
безпечення	міжнародної	економічної	безпеки,	що	обумовлює	дотриман-
ня	низки	принципів	забезпечення	економічної	безпеки	держави,	які	
з	одного	боку	будуть	визначальними	та	спрямовуючими	критеріями	
стабілізації	та	нормалізації	розвитку	економічних	відносин,	а	з	іншого	–	
закладуть	необхідний	вектор	стратегічних	дій	влади	з	метою	підвищен-
ня	якості	управління	та	перетворення	України	в	регіонального	лідера	не	
лише	за	рівнем	економічного	розвитку,	а	й	за	рівнем	економічної	стабіль-
ності	та	запасом	міцності	всієї	господарсько-економічної	системи.	Таки-
ми	принципами	повинні	стати	наступні:
−	 пріоритет	захисту	економічного	суверенітету	України	та	націо-
нальної	економіки	–	це	є	засадницький	базовий	принцип,	безумовність	
якого	продиктована	самою	природою	державного	суверенітету;
−	 верховенство	закону	–	це	ключовий	принцип	майже	в	усіх	аспектах	
державного	управління	та	управління	економічними	процесами.	Закон	
є	мірилом	рівня	розвитку	ринкових	відносин,	а	тому	від	його	якості	за-
лежить	і	спроможність	держави	стимулювати	та	створювати	конкурен-
тоспроможних	вітчизняних	суб’єктів	господарювання,	які	б	витримува-
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